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Universitas Bina Nusantara (UBiNus) senantiasa berusaha menghasilkan lulusan yang 
kompeten, yaitu lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan lengkap sehubungan dengan 
tuntutan dunia kerja yang secara implisit mensyaratkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki 
kompetensi tinggi tetapi juga lengkap, yaitu lulusan yang kompeten. Kompetensi yang tingi 
senantiasa diusahakan oleh UBiNus dengan memberikan pendidikan berkualitas untuk 
menghasilkan mahasiswa yang berkualifikasi tinggi, berkarakter baik, dan siap terap, sesuai 
dengan kebijakan mutu UBiNus. Kompetensi yang lengkap dapat diinformasikan diantaranya 
adalah melalui informasi pribadi lulusan seperti nama lengkap, informasi akademis seperti 
transkrip nilai akademik, dan informasi kompetensi lainnya berupa perjalanan selama proses 
perkuliahan seperti tugas kuliah, karya yang dihasilkan, keikutsertaan dalam kompetisi, 
keikutsertaan dalam organisasi, dan kompetensi lainnya. Berdasarkan hal diatas, maka sangat 
menarik untuk mengusulkan kepada UBiNus untuk menyediakan fasilitas bagi informasi 
kompetensi lainnya pada website UBiNus yaitu berupa e-Portofolio agar semua data mahasiswa 
bisa dikelola dengan lebih baik dan lengkap sehingga mahasiswa dapat memiliki kompetensi yang 
tinggi dan lengkap, yang kemudian diinformasikan ke dunia kerja sehingga memperkuat citra 
baik UBiNus. 
Metode perancangan sistem proses bisnis yang digunakan melalui 5 tahap yaitu : 
1. Tahap Perencanaan : membuat e-Portofolio sebagai fasilitas pada website 
UBiNus yang berisi data mahasiswa secara lengkap.  
2. Tahap Analisis : melakukan analisis akan proses bisnis yang sedang berlangsung 
dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi pada 
BiNus Career dan observasi kepustakaan serta wawancara dengan manajer dan 
web-administrator BiNus Career.  
3. Tahap Desain : mendesain tampilan e-Portofolio mahasiswa dan mendesain 
sistem proses bisnis mulai dari employer mencari mahasiswa untuk direkrut 
sampai mahasiswa mengajukan aplikasinya.  
4. Tahap Implementasi : usulan tempat e-Portfolio akan diletakkan.  
5. Tahap Penggunaan : usulan kepada UBiNus untuk menggunakan e-Portfolio dan 
sistem proses bisnis yang merupakan hasil dari rancangan sistem proses bisnis. 
e-Portfolio terdiri dari menu Home, Resume, Academic(s), Coursework(s), 
Achievement(s), Reference(s), Link(s), Other(s), dan Contact Information. Mahasiswa bebas 
berkreasi dalam mengisi field dari menu – menu tersebut dan menentukan akan dimasukkan 
dalam kriteria PUBLIC atau PRIVATE. Mahasiswa dapat terus merubah, memperbaharui, dan 
melengkapi e-Portofolionya kapanpun melalui button EDIT. e-Portofolio akan diletakkan pada 
website UBiNus, dan BiNus Career dapat me-link ke website UBiNus sehubungan dengan data 
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